PEMANFAATAN MINYAK JELANTAH DAN AMPAS SEGAR KELAPA

SAWIT PADA PEMBUATAN BIODIESEL MELALUI PROSES





1. Data Analisis Bahan Baku Minyak jelantah dan ampas segar kelapa
sawit
Analisis karakteristik minyak jelantah dan ampas segar kelapa sawit
sebelum dilakukan proses transesterifikasi in situ dapat dilihat pada tabel 9.
Kemudian data karakteristik bahan baku dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 9. Data analisis minyak jelantah dan minyak ampas kelapa sawit
No Analisa Satuan Hasil
1 Densitas gr/ml 0,902
2 Viskositas cSt 11,33
3 FFA (Free Fatty Acid) % 1,61
Tabel 10. Data Karakteristik Bahan Baku
No. Analisa Minyak Jelantah Minyak CPO   Satuan
1. Densitas 0,905 0,909         gr/ml
2. Viskositas 11,33 12,02           cSt
3. FFA 8,03 4,66             %
Sumber : Penelitian Adie Putra, 2009
2. Data Hasil Pengukuran Produk Biodiesel


























































3. Data Analisis Produk (Biodiesel)
Adapun parameter yang dianalisis untuk menentukan produk (biodiesel)
antara lain :
a. Analisis Densitas
Data pengamatan hasil Pengukuran Densitas dapat dilihat pada Tabel 12, 13,
& 14.
Tabel 12. Data Hasil Pengukuran Denistas Biodiesel (katalis 0,5%)
Sampel
Perbandingan Minyak Jelantah:


















Tabel 13. Data Hasil Pengukuran Denistas Biodiesel (katalis 1%)
Sampel
Perbandingan Minyak Jelantah:



















Tabel 14. Data Hasil Pengukuran Denistas Biodiesel (katalis 1,5%)
Sampel
Perbandingan Minyak Jelantah:



















Data pengamatan hasil pengukuran viskositas dapat dilihat pada Tabel 15, 16,
& 17.






























































c. Analisis Kadar Bilangan Asam
Data pengamatan hasil pengukuran kadar bilangan asam dapat dilihat pada
Tabel 18, 19, & 20.





















































































d. Analisis Nilai Kalor
Data pengamatan hasil analisis nilai kalor dapat dilihat pada Tabel 21.














e. Analisis Titik Nyala
Data pengamatan hasil analisis titik nyala dapat dilihat pada Tabel 22.
Tabel 22. Data hasil pengukuran titik nyala
Sampel
Perbandingan Minyak
Jelantah:Ampas segar
kelapa sawit
Titik Nyala (°C)
1
2
3
4
5
25:75
40:60
50:50
60:40
75:25
218
206
186
196
190
